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Dans les arme´es franc¸aises, le re´cent conflit d’Afghanistan
est responsable d’un flux important de blesse´s lourds,
complexes, porteurs de se´quelles physiques et psychiques
spe´cifiques et invalidantes. Les services de MPR militaires
jouent un roˆle fondamental dans la prise en charge de ces
blesse´s. Des progre`s importants ont e´te´ re´alise´s dans tous les
domaines de notre spe´cialite´, depuis la phase initiale de
re´e´ducation (e.g. : nouvelles prothe`ses bioniques de genou et
main chez l’ampute´), jusqu’a` l’e´laboration d’un processus
de re´adaptation et re´insertion original, tel que la cellule de
re´adaptation et re´insertion des blesse´s en ope´ration (C2RBO).
Le Dr Paul Pasquina, notre colle`gue militaire du Walter Reed
Army Medical Center de Washington te´moigne de l’expe´rience
ame´ricaine et des avance´es dans cette prise en soins des blesse´s
de guerre.
2. English version
The military conflict in Afghanistan has been responsible for
a large number of casualties within the French Army. Physical
medicine and rehabilitation (PMR) specialists play a very
important role in providing care for victims of both physical
and psychological disabilities. Since the beginning of this
conflict, significant advances have been made in rehabilitation,
including the development of bionic prosthetics for amputees.
The French Army has responded with the creation of a specific
cell – the C2RBO, which can be literally translated by
rehabilitation and social and professional reintegration cells for
wounded warriors.
Our military colleague, Dr Paul Pasquina, from the
Uniformed Services University of the Health Sciences and
Walter Reed National Military Medical Canter, has come to
share his experience from the American perspective.
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